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Graduating Exercises 
U1 DAY. JU E l. 1958 
5:00 p.m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(A ud1 nc \\ 111 pl o stand a n1ors march in) 
Invocation 
Th R ' r nd Ch rl E Rn) nal 
Fort Hill Pr b) t r1an Church 
Cl m on, C 
us1cal Select1on 
E luc \ran l st Ile-' from t}1 op ra Tosca" 
Rob rt E L-0v tl 
• • • 
Address to Graduating Class 
Th Honorabl En'•n L P t rson 
A 1stant S r tOr)' of Agricultur 
United Stat D partm ~nt of Agriculture 
. Puccini 
Authorization by the Board of Trustees 
Th Honorabl Rob rt 1. Coop r 
Pf\ s1d nt of the Board 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
Pr~s1de.nl Rob r t Franklin Poole 
Alma Mater 
Benediction 
Mrs. Carol Brown, Organist 
(Audience will please remain seated \\•hile graduates m arch out) 
CANDIDA TES FOR BACHELORS' DEGREES 
J une l, 1958 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Aqricultu.ral Economics MaJor 
Leslie Donald Campbell - - - - ------- Belton Theodore August Murray ___ Eatontovm, N. J 
Donald Keith Fraley - ------------ Florence ·wnliam Bryan Richey, Jr. _____ Greenville 
LeRoy Cecil Grainger -------------- Conway Ervin Robert Rowell, Jr. -------- - ---- Trio 
L D Ka y --- _ ------------------ Seneca Norville Brid ges Spearman ------ Greenville 
Aqrlculture - Aqronomy Mafor 
Bruce Weldon Byrd, Jr. --------- Hartsville Wilham James Spiers, Jr. - ------- Cameron 
Donald Richard Gow an ----- -------- Inman • Robert Lorin Stephens --- ---- ------ Dillon 
Aqriculture - Animal Husbandry Major 
Philip Ray Fidler ___ ----- - _ _ __ Sumler 
Fredrick Crittenden Gore ------ Jupiter, Fla. 
Rob~ rt MacLauchlJ.n Lewis ---- Myrtle Beach 
William Cha rles Weeks ------ Williston, Fla. 
Aqrlcul tu.re - Dairy MClJor 
John Patton Beason -------------- Columbia 
Morris Lindsay Bond _ ·------------ Columbia 
Kenneth James Locher ------ Fair Lawn, N. J. 
Lanny W. Moore ---------- --------- Bradley 
•Gt1orge Wythe Powell ------------ Williston 
Alphonse Edgar Soudan, Jr. __ Glenview, Ill 
•Ja mes Aaron Trammel ----------- Woodrufi 
Aqriculture - Entomology Ma jor 
John Tyler King ----------- Clemson 
Aqriculture - Horticulture MClJor 
Feaster Bobby Ashley --------- __ Aiken Samuel Edward Plowden ---------- Manning 
James Marion Blackwe ll ----- Inman ... "George Eugene Ste mbridge __ Ellijay, Ga. 
Robert Buford Dibble --- - ---- - - Orangeburg John Melvin Thomason -------------- Olanta 
AqTicultu.ral Education 
George Everett Ayer ---------------- Fairfa x Ralph Ligon King, Jr. ------------- Central 
Donald Rogers Barnette ------------ Inmon Hoyet Willard Page ---------- - Nichols 
David Rudolph Blakely ------------ Laurens John Wesley Parris ----------- - Campobe llo 
John Nils Herring __ -------------- Nichols Prue Ernest Swords ----------- - Libe rty 
Paul Joseph Holmes -------------- Beaufort John Earl Wall ------- - - ---------- Chesnee 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
*Ch arles Merwin Branch __ ---- Chesterfie ld Ja ck Allen Robinson ----------- -- - Easley 
Jacqueline Broach Bruorton ____ Georgetown Mory Ellen Summey --- ----------- Anderson 
John Bra wne r Duffie ---------------- Sumter •Patsy Ann Wertz ---------------- Pendleton 
George Augustus Moore ____ Clearw ater, Fla. 
Chemistry 
James Herman Alley --------- ..>paxtanburg 
•Peter Hall Bryan -- _ ------ Joliet, Ill. 
Albert Bryan Bullington, Jr. ___ Spartanburg 
Robert Eugen() Carter ----------- - Rock Hill 
Karl lviarx Johnson, Jr. ---- Bloomingdale, Ga. 
John Richard Newton --- - --- _ _ McColl 
Be rt Frank Van Southern, Jr. __ Travelers Rest 
Education 
Julian Ryan Buddm ---- ------- - --- Scranton 
Addison L o Crocker _ ---- __ Gaffnoy 
• Donald George Gallup ----- Sumler 
Sherry Hannah Hollemon ------ Seneca 
Leon Tyrone Kaltenbach ----- - Clairton , Pa. 
Elizabeth Ann Koith ----------- PJckens 
Wilham Max NJcholson - ----------- Salem 
Edward Tillman Souls ---- --- ---- __ Cordova 
Carroll Lee Stone ------- - - -------- Piedmont 
Harold Hampton Woll ----- ------ Ridgeland 
Joseph Smith Whisonant ---- ------ - Gaffney 
Industrial Education 
Roger Hask~ 1 _ ---- ___ ----- Clemson 
Industrial Management 
John Ernest Bradley ---- Charleston Heig .. ,., ; _l.:. Lamar Moore ------ - --- Sandy Springs 
Jock Lamar Brantley -- _ -- _ Ridgeland Charles Hugh Patrick, Jr. --- - - --- Greenville 
Charles Alexander Bryan, Jr. ---- Columbia Henry Ellis Pearce, Jr. -------------- McColl 
Arnold Barmon Carter ------- Brevard, N. C. Richard Baxter Sonders, Jr. ------ Ninety Su: 
Lawrence Clliton Chamblee, Jr. _ Anderson Theodore Jervey Simons IV --- _ Charleston 
Bllly Gene Cleveland - ----------- Anderson Samuel Ballou Skinner III --------- Conway 
Thomas Ray Darragh ------- ---- Green'\vood Albert Jordan T1mmerman -------- Hartsville 
John Wilham Felder ------------ Charleston "Oron Trotter. Jr. ------------------ Pickens 
Thomas Lutr 11 Gale ------- Baltimore, Md. James Douglas Truesdel - ------ --- Kershaw 
Gerald David Gillespie ---------- Anderson •John Emmett Walker, Jr. ____ Sheffield, Ala. 
John Dewey Jones -------------- Greenville Roland Weeks, Jr. - - ----- - - ----- Charleston 
Richard James Marazza ------- Bovard, Pa. Joel Whitlock Wells --------- ---- Columbia 
George Henry Maul III ---------- Charleston Charles Robert White __ Roanoke Rapids. N. C. 
••• Kenneth Allen May ---------- Greenville Horace Randolph Wilson --------- Anderson 
George Milton Moore ------------ Seneca Roy Alexander Yeargin -------------- Greer 
Physics 
John Atkins Gilreath ----- - - --- Greenville •••Mayrant Simons, Jr. -------- Summerville 
Pre-Medicine 
netcher Carl Derrick, Jr. - - --- ----- Johns on ..;r3orge Warren III ------- ---- - ---- Hampton 
Joe Brannon Godfrey __ --------- Woodruff Hubert Stanley Williamson 
William Homer Jones ----- - - - Moncks Comer ---- ------- - - -------- Charleston Heights 
SCHOOL OF E NGINEERING 
BA CHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Enqineering 
{Agricultural Eng neenng 1_ 101ntly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Ollie Andin Broadway, Jr. --- ---- Bishopville 
James Franklin Dickson ---------- York 
George Long Hardy, Jr. ----------- Johnston 
Roy Howard Herron --------- ------ --- Starr 
Jerry Arthur Smoak - --- - ----- Yonges Island 
George Pennell Venturella --- ----- Anderson 
•Henry Lewis Young, Jr. ------- Hemingway 
Architecture 
Henry David Mikkelsen ------- Florence, Ky. J hn Edward Pinckney ------ ---- Walterboro 
Ceramic Engineering 
William Bankhead Anderson ------ Lowr. s 
•Joseph Bernard Blandford, Jr. --- Greenville 
Robert Garrison Bowen ___ Gastonia, N. C. 
Hugh John Dowdle, Jr. ------------ Columbia 
Hugh Preston Harbin ------------- Anderson 
Robert Anderson Keys, Jr. -------- Anderson 
Fran\. i Mears Moore --------------- Taylors 
Thomas Franklin Murray __ Glens Falls, N. Y. 
•• John David Sease -------------- Columbia 
Donald Gayle Shigley ------------- Clemson 
John Fletcher Smoak, Jr. ---------- Columbia 
John Hendrick Van Ravestein __ Portland, lv1e. 
Chemical Engineering 
Joseph FranCls Courtney ---- Asheville, N. C. *]err 1 Howard Meyerson ------ Spartanburg 
Edward John Elliott ---------- Spartanburg Ar-thur Richard Moisson ---------- Greenville 
John Keitt Hane III -------- North Charleston Clyde Wayne Mulkey ----- _ Greenwood 
" •Nicolaos Konstantinou Harakas Grconville Horace Richard Priester, Jr. --------- Fairfax 
Wellington McColl Manning, Jr. -------- Clio Charles Joseph Smith, Jr. _ ------ Charleston 
*Robert Melvin Mattison ----------- Donalds William Dantzler Spence -------- Columbia 
Civil Engineering 
•John Pinckney Clement III ----- Char1e~.on W uuum Whitfield Miller V __ Jacksonville, Fla. 
Howard Conley Davenport Gastonia, N. C. Harry lewis Parrlsh __ ------- _ _ Anderson 
James Robert Fister ------- New Orleans, La. Richard Douglas Pugh --------------- Greer 
Billy Riser Gibson ------------ __ Newberry Chester Quillian Reeves ----- __ Charleston 
-·Ernest Henry Haddock, Jr. ------ Kingstree Duane Doyle Rennerfeldt _ Oakland, Nebr. 
Ralph Lackey Hardin, Jr. --------- Anderson John De,vitt Spearman ----- North Charleston 
Wade Hampton Hicks ------------ Hartsville Richard Alan Torblk ---- Scotch Plains, N. J. 
laddie Greene Hiller ------------- Columbia Clarence Robert Webb -------- Elkton, Md. 
Wesley Augustus Millard -------- Sumter William Wesley Wiggins ----- Arlington, Va. 
Electrical Engineering 
Leonard Hoyt Adams ----------- Honea Pa h William Hurston Hendrix, Jr. ___ Greenville 
William Collier Barnes ------------ Piedmont Glenn Allen Hill ------------- Timmonsville 
Percival Whaley Baynard ------- Charleston Guy Stanley Hill _ _ __ -- Moncks Corner 
Harry Edmund Bolick III ----------- Kinards William Milton Jones _ --- - -- Honea Path 
Robert Singleton Dietrich Browne __ Anderson Donald Michael Justus -- East Flat Rock, N. C. 
George Haston Bumgardner III Raymond Milton Litaker ---- Leaksville, N. C. 
------------------------ Asheville, N. C. "Gerald Bethea lv1anning --------- Abbeville 
• Joseph Samuel Byrd ---------- Ridge Spring · James Frank Martin III ---- Laurens 
"Paul Frederick Callaway __ Dickinson, Texas Lawrence Welling Messervy, Jr. _ Charleston 
William Jack Capell ------------ Greenwood Benjamin Lewis Montgomery -- Spartanburg 
Loyd Brisco Chapman ------------- Easley •June Earle Painter -------- ---- Gaffney 
*David Johnson Collins --------------- Greer •Earle Joseph Shirlaw ------------ Anderson 
Gene Nesbitt Daniels ------- Hephzibah, Ga. Edward Lee Shokes --------- Charleston 
Norman Brooks Dill ------------------ Greer Robert Fletcher Shriner, Jr. __ North Charleston 
Cornelius Allen Donelan, Jr. ------ Columbia Jeremiah Clarence Shumpert ___ ----- North 
*Richard Leonard Fendley _ ----- _ Six Mile Jerry Lane Sinclair ---------------- Camden 
*John Edward Gagnon ____ North Charleston Boykin Curry Smith ------------ Greenwood 
••James Alexander Galloway __ Georgetown Gerald Norton Smith --- - ---- __ Anderson 
William Rufus Galloway, Jr. ____ Georgetown Wiley Beryl Snavely, Jr. ---------- Anderson 
"Eugene Alexander Gilfillin -- _ Greenville George Stone S'veet, Jr. --- Charlotte, N. C. 
· wnliam Anderson Hambr1ght, Jr. ·wnham Poole Thomason --- ---- Laurens 
------------------------------ Blacksburg ·•Douglas Howard Turner ------ Blacksburg 
John Wallace Hart ------- ------ Rock Hill Edmund Dantzler Whetsell -------- Bovnnan 
Industrial Engineering 
Berna rd Ha ynes Ewing, Jr. 
---------------- Washington, D. C. 
George Wilham Faulkenberry ---- Lancaster 
Forrest Ira Kelly, Jr. --------------- Sumter 
Worth Davis Kiger ____ Winston-Salem, N. C. 
•Ralph Dale Kirk ---- -------- Heath Springs 
Bruce Franklin Martin ---------- Lancaster 
James Parker Martin ----------- Williamston 
Charles Kurtz Segal -------------- Rock Hill 
Mechanical Engineering 
Robert Thomas Basha ---------- Mt. Pleasant •Albert Leslie Harrell, Jr. -------- Florence 
Guy Patrick Beatty, Jr. ----- Lakeland, Fla. Norman Paul Jatz --- ------- Clemson 
*Thomas Jesse Bethea III -------- Eutawville •*Ben Landrum Johnson __ _ Greenville 
George August Bohlen --------- _ Charleston Henry Mclees Jumper ---- Gastonia, N C. 
John Davis Braid ---------------- Charleston Willie Theron Kimbrell ------- Clemson 
John Thomas Burnett, Jr. -------- Greenwood *Tommy Little ------------------- Greenville 
William Thomas Clary ----------- Fort Lawn Wiley Stokes Martin --------------- _ Sumter 
••Laurence Neuman Connor, Jr __ Barnwell Donal Wallace Pace ------- ------- Pickens 
•*Henry Franklyn Cooper, Jr. __ North Augusta •George Fortson Rucker, Jr . ___ Edgefield 
Charles Frankhn Funk -------- Catawba John Norman Sherrill -------- Spindale, N. C. 
William Wayman Gilmer ----- Mt. Pleasant Perry Paul Sifford ----------- Stanley, N. C. 
James Sunpson Glasscock Catawba Charles Marcus Vaughn --- _ Greer 
William Lawrence Glennon Fred Earle West, Jr. ------------- Camden 
---------------------- Long Beach, N. Y. •*Theodore Kistler Wingard ----- Lexington 
•James Wyatt Hampton -------------- Belton ••James Homer Yon, Jr. -------------- Loris 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
George DeWitt Auld, Jr. --------- Greenville 
Cecil Roudolph Hodge --------------- Alcolu 
•John Randolph Jefferies 
"Richard Dillard Mitchell 
Charleston 
Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE and 
BACHELOR OF ARCffiTECTURE DEGREE 
Willis Douglas Corkern -------- Georgetown 
William Graham Faris ---------- Ridgeland 
Randolph Kay McMillan ------- Spartanburg 
James Eugene Matthews -------- Bishopville 
Jose Uriel Quinones ------ Ponce, Puerto Rico 
*John Davis Rogers, Jr. ---- Easley 
Frederick: Wayne Towers __ Flat Rock, N. C. 
Roger Williams Wilkerson III --- Winnsboro 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Wilham Jonathan Allred 
Melvin Arthur Caldwell 
Belton 
Rock Hill 
Leon LeGrand ------------------ Greenville 
Donald Hitchens Logue ----------- Cheraw 
Thomas Leslie Williams, Jr. ------- Rock Hill 
Textile Engineering 
Michael Brinkley Gleaton ------- _ Columbia W1l iam Lafayette Reed ---------- Whitmire 
Mack Hampton Jackson ---------- Fairforest Terry Farr Thruston -------------- Greenville 
Textile Manufacturing 
Robert Elvin Black -------------- Hartsville Stanley Wallace Hancock _ Ruby 
Daniel Stephen Bratkowsky 
---------------------- Bridgeport, Conn. 
Duncan McNair Chapman, Jr. ------ Cheraw 
Wyman Haskell Clark ---------- Warrenville 
Ben Harrison Crowe, Jr. ------------ Liberty 
*Wilham Hubert Dill -------------- Landrum 
Bobby LaBruce Estridge -------- Kershaw 
Edward Randolph Gasque ------ Greenwood 
Joel McCrea Greene ------------- Greenville 
Charles Everett Griffin, Jr. __ Forest City, N C. 
• With honor. 
• • With high honor 
• * • With highest honor. 
Charles Loy Harrison _ 
Gilbert Allen Heath 
_ ---- Greenwood 
------ ----- Chester 
Henry Edmond Jennings _ --------- Newberry 
Bobby Milton Kimmell ------· Saluda 
H. Calbert Lee --------------- Spartanburg 
Joe Andrew Miller -----------
Conrad Mark Shook ----------
• David Lee Spearman ---------· 
Francis Keith Starnes ------------
John Bernard Thomas ------------
Seneca 
Greenville 
Pelzer 
Lancaster 
Easley 
CANDIDATES FOR MASTERS1 DEGREES 
June I, 1958 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
jimmy Bryant Copeland ----------- Clem .. on Patrick Alvan Rush _ ---- __ __ Clemson 
Edgar McKoy Huggins --------------- Dillon l'lathaniel Alexander Wynn ------- Clemson 
Aqrlcultural Education 
'Jlh'9 Weldon Lloyd -------------- EdgeflE;,d S_. on Columbus Vinson -------- Groenvllle 
• 
Animal Husbandry 
James Riley Hill , Jr. ___ ___ _ Abbeville 
MASTER OF AGRlCUL TURAl EDOCA noN DEGREE 
Rober ;os_ph V _n ...••. o .. _ ------ _ r ____ -- .. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Education 
·#1ll1om Tertius Lander, Jr. ----- Williamston Mary Glll Olson _ -------------- _ Clemson 
Phys ics 
Daniel Roane Ch .. e ----------- Toccoa, Ga. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Engineering 
-Eieiri Benford Herring ---------------- Dillon Louis Howard Wright ___ Staten Island. N. Y. 
Mechanical Engineering 
James Karl Johnsor. Jr. ----------- Clemson John Paul Uldnck ----------------- Clemson 
James Law rence Pettigrew ------------ Starr John Clifford Von Kaenel ---------- Clemson 
BACHELORS' DEGREES AWARDED 
J anuary 25, 1958 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHE.LOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-A gricultural Econ omics Major 
Robert Eugene Batten ------------ Wedgeheld Adrian Lewis Padgett ----------------- Aiken 
John Frank Murphree --------------- Six Mile Laurice Fumifold Rhem III ----- Georgetown 
Agriculture-Animal Husbandry Ma Jor 
Herman Brunson Turner --------- Mayesville 
A griculture-Dairy Major 
Wilham Capers Cook -------------- Norris 
Jack Randolph Roberts ---------- Greenville 
J...,hn Francis Scurry, Jr. ---------- Chappells 
Agriculture-Horticulture Major 
Willie Lee Corley ---------------- Lexington 
Agriculture - Poultry Major 
Joseph Mar.on Craddock ----------- Fairfax 
Aqricultural Education 
• Adger Bowman Carroll -------- Westmin:s:er B~nny Roy Friar ------------------ Florence 
William Daniel Dantzler, Jr. ------ Holly Hill Lennie S. Middleton, Jr. --------- _ Jefferson 
James Carlisle Foster, Jr. -------- ___ Inman Charles Nelson Stack ----------- Pinewood 
Ruby Allen Zorn, Jr. -------------- Denmark 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Maynard John Higby ----------- -- . Clemson 
Robert Boyce Huey, Jr. ----------- Lancaster 
Thomas Eugene Hutchinson ----------- York 
John BonJamin Kissam ----- ---- Georgetown 
Julian Marshall Smith, Jr. --------- Anderson 
Education 
Edwin Dalton Rivers __ ------- Cheste rfield 
Thomas Muri Sease, Jr. ------------- Clinton 
Donald Albert Shealy ------------- Chester 
Indus trial Education 
William Harold Cochran ----------- Pickens David J"'fferson Rogers -----------
Virgil Lee Miller ------ Straubville, N. Dok. Sidney Frederick Thompson --------
Stike Demetrou Paradeses -------- Columbia 
Indus trial Manaqement 
•Treze Jennings Beasley _ ------ Bishopville *Wilham Grady Johnson, Jr. 
Chesnee 
Conwa y 
Richard Arte Carter, Jr. ------ Savannah, Ga. ------- North Wilkesboro N C 
Benjamin Hood Crowder ------- Spartanburg Grady Roy Jones -------------------- Belton 
William Howard Davis ---------- Charleston Wilton Craig Kennedy, Jr. ----- Spartanburg 
Paul Francois DuCom, Jr. ----------- Sumter William Fred McGregor, Jr. - _ _ Anderson 
James Danny Fisher _ ---------------- Belton Jack Olin Talley ----------- Charlotte, N. C. 
Henry Robert Fulbright ----------- Piedmont William Douglas West ----- _ --- Greenville 
Frod Edward Wynn ---------------- Taylors 
Pre-Medicine 
Wade Henry Crawley ---- Forest City, N. C. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
B CHELOR or SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Enqineerinq 
ural Engi e rmg s 01nt y admlni t red by th 
School of Aq ure and the School of Enqineenng ) 
a n Richburg Dan McC ure McGill 
James Kmg rvserck - -
Anderson 
Blshopvtlle 
El 
am a 
•• £., ... , .... 
Wuu1oi.uJ 
Robort 
1 Jr 
B nn tt 
r Bowman 
am noyd Holliday 
Jam F ed k Mentz 
W l m J Rast 
• • c Ar h r Stanl y 
pb ha 1 Jon s 
tl.c:Cant Park: 
·r d D Ramp y 
Architectural Enqineerinq 
Columbia Ryan Dunnahoo Mitchell, Jr. ----- Belton 
Archltecture 
Howard Graham Love Columbia 
Ceramic E.nqineerinq 
Taylors Robert Eugene Jackson _ ----
Aiken Or n Jack on Robinette, Jr. __ 
Columbia W1 Ham Ray Warren ___ -----
nety Six 
ClTil E.nqineerinq 
Lancaster 
Pacolet 
Chesnee 
___ ---- Greer G orge William Seel, Jr. _ North Charleston 
Liberty Jame Welborn Smith ___ __ Bishopville 
Piedmont Jamee L roy Snider __ ------- _ Anderson 
Lindenhurst, N. Y. Frank Harold Wheless ------- Timmonsville 
Greenville 
ElKtxlcal E.nqinee rlnq 
Gant ck Claude Jefferson Reece, Jr. 
Willimantic, Conn. _ ----- Waynesville, N C. 
South Bend, Ind. Howard Melvin R1fk1nd _ __ Brooklyn, N Y 
Winn bore Andrew Brady Rye ------ _ Columbia 
Piedmont Harry Garfield Tntapoe ----- Graniteville 
Indus trial Engineering 
Haro d Frank Thompson Charleston H ights 
Mechanical Enqineerinq 
d CTaw y For at City N C Edward Buist Mitchell ---- Charleston 
kwortb Jr Br vard, N. C Chari s Eric Vuksta _ ----- Bethlehem, Pa. 
And rson Jerry Wigington _ ------------- Salem 
H nderaonv 1 , N C 
BACHELOR or ARCHITECTURE DEGREE 
El f h Ph p Pappas Jack onville, na. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOB OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemlatry 
r R k Hill 
Textll Enqln r ing 
Shank 
Textile Manufactuzinq 
James Wilson Ashcraft ----- - - ---- Abbeville Alfred Casburn Johnson --- --------- Marion 
Charles Furman Bagwell ----------- Easley Ruthford Ray Jones - ---- ---- Moncks Corner 
Donald Luther Bunton ----- ---------- Pelzer Ervin Lee Koone ---------------- Greenwood 
Walter Mack Burriss -------------- Anderson James Wyatt Lewis III --------- Spartanburg 
George William Campbell, Sr. ---- Anderson Wilson Reeves Lewis ------- Moncks Comer 
Tommy Milton Folk, Jr. ------------ Newberry *Louis Thompson Runge --------- Greenville 
Robert Ernest Foster, Jr. ------------- Union William Austin Rush -------- ---- Greenwood 
Thomas Radcliffe Frierson __ Momstown, Tenn. William Harold Smith ----- ---- Spartanburg 
William Pinkney Geer ___ Rutherfordton, N. C. Michael Henry Thompson ---------- Pauline 
Lawson A. Hall, Jr. -------------- Greenville Lawrence Lonnie Whitfield ------- Anderson 
Richard Kenneth Hall ------------ Pendleton Shady Hampton Young ------- Timmonsville 
*With honor. 
•'"With high honor 
MASTERS' DEGREES AWARDED 
January 25, 1958 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Robert Lawrence Addison, Jr. __ Cottageville Billy Ray Skelton ---------------- Columbia 
Agricultural Education 
Manuel Padgette Black -------- Orangeburg James Etsel Hopper ------------- Clearwater 
Benjamine EOTl Blackwell - --------- Duncan Joe Raymond Meredith ----------- Edgefield 
Kenneth O'Dell Couch ---------- Fairforest 
Henry Derrick Blocker 
Animal Husbandry 
John Alexander Salters, Jr. ------------ Trio 
Entomology 
Walterboro Samuel Guy Turnipseed ------- ---- Clemson 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Rufus Clifton Alexander ----------- Six Mile 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemis try 
Clarence Gantt W estendorf£, Jr. __ Oak Ridge, Tenn. 
Indus trial Education 
Alfred Franklin Newton ------------ Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Engineer ing 
Joseph Franklin Edwards --------- -- Saluda 
BACHELORS' DEGREES AWARDED 
August 9, 1957 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Aqricultural Economics Major 
•Jerry Deon Stanaland ----------- Ash, N. C. 
Aqrlculture - Aqronomy Major 
George Wilfred Langdale ------- Walterboro 
Aqrlculture - Animal Huabandry Major 
Fred Donald Da ... s _ ------------ Greenv •• le 
Aqriculture--Poultry Major 
James Frankun Boggs -------------- Central 
Aqricultural Education 
V/tlliam Albert Britt ------------ Orrum, ••. C. Don Buford Still ------------------ Blackville 
David Arnold Buckner --------- Johns Island •Marvin Walker Wall -------------- Chesnee 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Science• 
Robert L o Agnow ---------------- Kershaw Robert Franklin Stephenson ------ Winnsboro 
Margaret Louise Blackwell ---------- Seneca Robert Daniel Towell -------------- Clemson 
Education 
William Terrall Yarborough ------- Walhalla 
Industrial Education 
Charles Will.am Taylor. Jr. ___ Savannah, Ga. 
Industrial Mana9ement 
Bedell Clark Derreberry ---- Copperhill , Tenn. Sammy Lee Ow ens _ ---------- Greenville 
•Bobby Gene Derrick --------------- Seneca Robert Hampton Painter --------- Greenville 
Glenn Allen Nasworthy --- Winter Park, Fla. John Hewlett PaTkins III --------- Greenville 
Pr•M9d.ldne 
Charles Robert Grillin ------------- Central Paul Frank Griffith ----------- Elberton, Ga. 
Alva Wede Dickens, 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHF:LOB OF SCIEJfCE DEGBEE 
Agrlcultmal EnqinMrinq 
(Agricultural Enqineerinq i.a Jointly admirustered by the 
School of Aqrlcu.lture and the School of Engineering.) 
Jr. ------------ Manon Richard Smyth Lee 
Arch.lteetve 
Sumter 
fodorlco Victor Montilla lopez __ Santurce P. R. Charles Irvin Pitts -------------- Ware Shoals 
Chemlcal EnqiAMrin9 
Fred Lawre;._e M ... I:iowell, Jr. __ Reidsv1lle, N. C. 
Billy Ashl y. Jr. ---------- Ware Shoals 
Roq r Wallac Burbage --------- Charleston 
Jam s L WIS Covinqton -------------- Cl o 
Manon Bruce Klngsmore ------------ Buffalo 
James Benjamin Marbert -------- Greenwood 
Elecirical Enqineerinq 
Reese Holmes Babb, Jr. - --- - ---- - Honea Path 
Lynwood Smith Barnes __ ------- Clemson 
Robert Sturdivant Brantly, Jr. ____ Charleston 
Jerry Eugene Crump ------- ------ Anderson 
Gerald Allen Johnson --- - - _ Asheville, N. C. 
William Lee Norton ------------- M1am1, Fla. 
Charles David Price -------------- Greenville 
Carl Hans Rohdenburg - - - --- - - -- _ Clemson 
••Robert Able Smith ----------· _ Springfield 
Alfred Heaton Smoak - - ------ __ Branchville 
•James Alexander Steed, Jr. __ Knoxville, Tenn. 
Chris Jerry Theos --- ----- _ __ Charleston 
Zack Smith Watson ------------------ Marion 
Mechanical Engineering 
Robert Louis Carter ------------ __ Gaffney George R. Taylor _ _ _ 
John Marshall Evans --- ----- -· _ Atlanta, Ga. Everett Kennedy Wingate, Jr. _ 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Engineering 
Erwin, Tenn. 
_ Charleston 
Mack Ray Buckner -------------- Greenville Johnny Ross Hefner ____ --- - Hickory, N. C. 
Alston Groves Thompson III --- - __ Columbia 
Textile ManuJctcturing 
Jesse Bennie Blackwell ------- _ _ Inman 
Edwin Earle Fuller ----- ----- Charlotte, N. C. 
Jorge Michel Gemayel ---- Puebla Pue, Mex. 
Walter Jack Gosa _ ----------- _ Enoree 
Larry Augustus Mahaffey ----- --- Gramling 
Donald Everett Norris - ---------- Greenville 
Burts Bonner Pratt, Jr. ---------- ---- Liberty 
Alfred Rhett Roman - - --- ----- Columbia 
Thomas Thompson Rutledge - -------- Easley 
James Luther Wood, Jr. __ ------ - Williamston 
· wuh h onor. 
•• with high honor. 
MASTERS' DEGREES AWARDED 
August 9, 1957 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGBEE 
Agricultural Education 
Boyce Todd Saluda 
Anilnal H u.sbandry 
Roy Lee Bivins ---------------- Atlanta, Ga. 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Jerome Wilson Johnson ----- ---- --- -- Eas ley Curtis William Pennington ------------ Stan 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemlatry 
Vannie Eugene Gray -------------- Clemson 
William Sutton, Jr. ------- ------- - - Clemson 
Steve Vazopolos -------- Ne w Bed ford, Mass. 
Education 
' I 
Emily Wansley Campbell ---- ----- - Anderson 
James Benjamin Childs - - ---------- - Central 
John Henry Fulmer ------------ Calhoun Falls 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ClvU Engineerinq 
George Rembert Glenn ------ Wingate. N. C. 
